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‌عن‌انس‌بن‌مالك،‌أن‌رسول‌هللا‌ملسو هيلع هللا ىلص‌قال:
 من خرج ىف طلب اكعلم فاهو ىف سبيلحىت يرجع""
 ( رواه‌الرتمذي) 
‌قال‌اإلمام‌الثعايل‌:
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، ومن أحب اكرسول اكعريب أحب اكعرب، 
 ومن أحب اكعرب أحب اكعربية اكيت هبا أفضل اكلتب على أفضل اكعجم  واكعرب"
‌
‌وقال‌العريب:
 " من جّد وجد"
 " كن صبورا، فإن جمىء األشياء اجلميلة حيتاج إىل وقت"
 ه‌
‌اإلهداء
  اكدي احملبوب اكفاضلكو 
 كواكديت احملبوبة احملًتمة 
 كألساتذ اكلرام و اكفضاء 
 ألسريت احملبوبة 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اكلغة اكعربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية اكًتبية و اكتعليم 
 جلميع األصدقاء يف جامعة اكسلطان اكشريف قاسم اإلسامية احللومية رايو 
 و‌
 ملخص اكبحث
يلة رة ابستخدام وسشباادلطريقة عن دراسة حتليلية   (:ٕٕٔٓ) تراينيتفيفي بو 
(Power Point ( اكلغة اكعربية اهارة اكلامدل 
 Power Point)يلة‌وس رة‌ابستخدامشباادلطريقة‌حبث‌مكتيب‌هتدف‌إىل‌معرفة‌ىذا‌البحث‌
رة‌شباادليقة‌طر‌كيف‌تعلم‌‌"تركيز‌البحث‌يف‌ىذا‌البحث‌ىو‌.دلهارة‌الكبلم‌اللغة‌العربية )
‌العربية ) Power Point)يلة‌وس ابستخدام ‌اللغة ‌الكبلم ‌البحث‌من‌؟"‌‌دلهارة ‌ىذا ويبدأ
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ABSTRAK 
Fifi Putrianti (2021): Studi Analisis Tentang Metode Langsung Dengan  
Menggunakan Media PowerPoint untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa 
Arab 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bertujuan untuk meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan menggunakan metode langsung 
dengan menggunakan media powerpoint. Fokus masalah dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana pembelajaran metode langsung dengan menggunakan media 
powerpoint dalam meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab”. 
Penelitian ini dimulai dari investigasi bahan penelitian, analisis materi, 
interpretasi, koherensi intem dan menyimpulkan. Sumber penelitian berasal dari 
data kepustakaan yang relevan dengan pembahasan. Analisis dilakukan dengan 
tiga cara, yakni mereduksi data, menyajikan data dan analisis data. Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode langsung dengan 
menggunakan media powerpoint sangat penting dalam pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab. Karena metode langsung ini melatih 
kemampuan berbicara bahasa Arab. Begitu juga dengan media powerpoint yang 
dapat membantu siswa Berbicara Bahasa Arab lalu mempraktikkannya dengan 
benar dan tepat, kemudian dengan media powerpoint ini dapat menghilangkan 
kejenuhan dalam belajar.  
Kata Kunci: Metode langsung, Media PowerPoint, Keterampilan Berbicara. 
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ABSTRACT 
Fifi Putrianti, (2021): The Analysis Study of Direct Method with Power 
Point Media in Increasing Arabic Speaking Skill 
It was a library research, and this research aimed at Increasing Arabic Speaking 
Skill on Arabic Language subject by using Direct method with Power Point 
media.  The problem focus of this research was “how was Direct method with 
Power Point media in at Increasing Arabic Speaking Skill?”.  This research was 
started by research material investigation, interpretation, internal coherence, and 
conclusion.  The source of research was derived from literature data that were 
relevant to the discussion.  Analyzing the data was done in three ways—reducing, 
displaying, and analyzing the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that Direct method with Power Point media was very important in at 
Increasing Arabic Speaking Skill because Arabic speaking ability was trained in 
Direct method, Power Point media could help students to remember vocabulary 
by practicing it correctly and precisely, besides, Power Point media could also 
eliminate boredom in learning. 




 اكتقدير اكشلر و
‌على‌ ‌والسبلم ‌والصبلة ‌لنهتدي‌لوال‌أن‌ىداان‌هللا، ‌كنا ‌وما احلمد‌هلل‌ىداان‌ذلذا
‌حبيب‌هللا‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌وعلى‌الو‌وصحبو‌أمجعٌن،‌أما‌بعد.






1. ‌ ‌الدكتور ‌قاسم‌‌سويتنواألستاذ ‌الشريف ‌السلطان ‌جامعة ‌مدير ادلاجستًن
‌رايو. ‌احلكومية ‌وانئب‌‌اإلسبلمية ‌مجرة ‌سراين ‌احلاج ‌الدكتور ‌ادلدير وانئب
 .الثالث‌الدكتور‌احلاج‌فرومادي
‌ا .2 لرتبية‌والتعليم‌جامعة‌السلطان‌الدكتور‌احلاج‌دمحم‌سيف‌الدين‌عميد‌كلية
‌األول‌ ‌انئب ‌الدين ‌علم ‌والدكتور ‌رايو ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌قاسم الشريف
‌الرتبية‌ ‌بكلية ‌الثانية ‌العميدة ‌انئبة ‌روىاين ‌والدكتورة ‌والتعليم ‌الرتبية بكلية
 والتعليم‌والدكتور‌نور‌سامل‌انئب‌العميد‌الثالث‌بكلية‌الرتبية‌والتعليم.














‌دين‌أفراي ‌أبيان‌سوراي‌انسي ى‌الذين‌ساعدوين‌كبًن‌إمسو ‌و‌أخ‌صغًن‌إمسو
 ودافعوين‌إلدتام‌كتابة‌ىذا‌البحث.
11. ‌ ‌احملبوبون: ‌اسريبل‌،رعيدةأصدقائي ‌مولداي ‌تيبل‌،النساء ‌ألفا، ‌رويب ،‌إثنا
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 خلفية البحث . أ
اللغة ىي أصوات استعملها اإلنسان ألغراضهم ادلطلوبة، و ىي ألفاظ يعرب هبا  
ابعتبارىا واحدة من ادلواد يف ىيكل منهج  مت اعتماد اللغة العربية 1كل قوم مقاصدىم.
ادلدارس يف ادلدارس االبتدائية إىل ادلدرسة الثانوية. يف عملية التعلم، تعد ادلناقشات 
حول خمتلف ادلوضوعات اليت مل حتظ ابالىتمام مهمة إىل درجة أن تعلم اللغة العربية 
حدة من الفرق بُت الطالب يتم دون حتسن كبَت. يف الواقع، إتقان اللغة العربية ىي وا
يف ادلدارس والطالب يف ادلعهد. فيما يتعلق بقدرة اللغة العربية يف ادلدارس على 
احلصول على درجة عالية من اإلحلاح، فإهنا حتتاج إىل حتسُت مستمر يف عملية تعلم 
 2اللغة العربية اليت يتم القيام هبا.
الد العربية أو شبو جزيرة العرب، وىي واللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل أىل الب
همة ملغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة قد ذمحت بشأهنا أن جتدب 
فأخد ىؤالء يقشروهنا ودرسوا اترخيها وامتدادىا وبدلوا جهدىم  ،الباحثُت وأعجبتهم
ل ىذه ولبثوا يف معاانهتم التصال فيها والتأمل يف حقائقها. ومن أجل الوصول إىل أصو 
اللغة الشريفة وإىل اتريخ نشأهتا البد لنا ىف أول األمر أن ننظر يف اتريخ اللغة البشرية 
                                                             
 7(، ص. 2007لبنان،  –، )بَتوت جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٍت،  1
2
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), hlm. 33 
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ىو عملية التغيَت الالزم احملصول عليو من اخلربة الىت التعليم و  3.وأصوذلا بصفة عامة
 4حتتوى على التمارين أو التفاعل ابلبيئة.
و  ةباكت اللغة العربية التلميذاتم الغرض العام من تعليم اللغة العربية ىو أن يفه
والغرض ادلفضل ىو استيعاب ادلهارات اللغوية. القدرة اللغوية تشَت إىل  5.ةقراء
هارات اللغة يستطيع و مب لغة يف التواصل احلقيقي.ال ابستخدامالقدرات ادلتعلقة 
 اماستخدالشخص تعبَتا عن أفكاره و حمتوايتو لآلخرين الذين ىم اذلدف ادلفضل من 
 6اللغة لشكل من التواصل.
 يف تعلم اللغة العربية، من ادلتوقع أن يتقن ادلتعلمون العناصر اللغوية، مثل الصوت
ادلفردات والبنية، ألن ىذه العناصر ىي جوىر تعلم اللغات. أحد العناصر و  احلروفو 
لغات، ويف ادلرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابللغة ىو ادلفردات، وادلفردات عنصر مهم يف تعلم ال
ىذه احلالة اللغات األجنبية. ينتج عن ذلك مشكالت، أي الطالب الذين يواجهون 
 صعوبة يف استخدام ادلهارات اللغوية األربع مبهارة مثل:
يقوم الطالب الذين ال يعرفون معٌت اجلملة بقراءة ادلعلم  ع،ا االستم (1
قد مت عندما يصدر ادلعلم مجاًل منوذجية على الرغم من أن ادلفردات 
 تدريسها.
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الكالم، ال ديكن للطالب التحدث جبمل بسيطة ابللغة العربية داخل أو  (2
خارج الفصل الدراسي دلعلمي اللغة العربية أو أقراهنم بسبب عدم وجود 
 مفردات متقنة.
القراءة، يف قراءة اجلمل سبيل ادلثال على السبورة، ال يعرف الطالب ما  (3
 كلمة القراءة.معٌت اجلملة وصعوبة عند نطق طول  
، ال يزال الطالب يواجهون صعوبة يف كتابة ادلفردات اليت مت ةالكتاب (4
 7تعلمها يف كتابة اجلمل.
تعليم اللغة األجنبية يهدف إىل إجعال شخص قادرا على مواصلة مع أخرين 
ابستعمال اللغة ادلتعلمة شفواي كان أو كتابيا، كما أن الغرض األساسي من تعلم اللغة 
اب اللغة و ادلهارات اللغوية األربعة معا، و ابلتاىل استيعاب علوم اللغة  ىو استيع
كادلطالعة واإلنشاء و النحو و الصرف و غَتىا و على األقل علم النحو و الصرف و 
 البالغة.
وجيب على الذي يريد أن يستوعب اللغة كألة اإلتصال مع أخرين شفواي و  
فظ معانيها جيدا، استيعاب ادلفردات و كتابيا أن يستوعب ادلفردات الكثَتة و حي
معانيها ضرورية و مهمة جدا يف التعلم و تعليم اللغة األجنبية و كذلك يف تعليم اللغة 
       8.العربية
بينما يف اللغة ( direct method)الطريقة ادلباشرة ىي ترمجة من الطريقة اإلذمليزية 
ريقة وفقا على أزىار أرشاد، كرر فعل . تظهر ىذه الطالعربية تسمى الطريقة ادلباشرة
                                                             
7
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Lovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 
2011), hlm. 16 
8
 Abdul Hamid, Op.Cit., hlm. 33. 
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على رفض الطريقة القواعد والًتمجة الىت تدعي معاملة اللغة كشئ جامد وليس ذلا 
عنصر. يف نفس الوقت كانت ىناك حركة انتشرت جلعل اللغات األجنبية أكثر حتليل 
 وكفائة.
م اللغة تفًتض الطريقة ادلباشرة أن عملية تعلم لغة أجنبية ىي نفسها عملية تعل
األم، أي ابستخدامها بشكل مباشر ومكثف يف اجملتمع. وفقا ذلذه الطريقة، يتعلم 
الطالب اللغات األجنبية من خالل االستماع والتحدث، بينما ديكن تطوير  القراءة 
 9والكتابة ال حقا.
من ادلشكالت ادلذكورة أعاله، ال يزال الطالب يسألون ادلعلم يف كثَت من 
فردات اليت تعلموىا ويتسببون يف إعاقة عملية التعلم ألهنا ال تزال غَت األحيان عن ادل
واضحة حول معٌت ادلفردات اليت يدرسها ادلعلم. قد يكون سبب إتقان ادلفردات 
 10ادلنخفضة ىذا ىو االستخدام غَت ادلناسب للوسائط.
ريبة اللغة العربية ىي درس من الدروس ادلوجودة يف ادلدارس إبندونيسيا. وىي ق
من الطالب ألهنا يستخدمها الطالب يف ادلدرسة خصوصا عندما يقومون ابلصلوات 
اخلمس وغَتىا. وىي أفضل اللغة يف العامل لكثرة استخدامها من ادلسلمُت يف جزيرة 
. قبل تعليم اللغة  11العرب وغَتىا. عملية تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا غَت ىُتن
لغة األم. يف رأي "أولُت نوىا"، أن اللغة ة اللغة، يعٌت كل شخص ديلك خرب   العربية،
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 Acep Hermawan, Op.Cit.,  hlm. 176-177 
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 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misyakat 2009), hlm. 
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األم تكون عائقة يف استيعاب اللغة األجنبية جيندا. ألن اللغة العربية و اللغة األم 
 12خمتلفتان يف األصوات وادلفردات واجلمل وغَتىا.
يعد الطالب قادرين على استيعاب ادلفردات إن كانو قادرين على ترمجة ادلفردات 
تخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعاهبم ال خيتص يف حفظ واس
 ادلفردات دون ادلعرفة عن كيفية استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا. 
واقًتح بعض ادلفكرين أن عدد ادلفردات ادلعلمة إىل الطالب لغَت العرب يف 
حىت ألف مفردة، ويف ادلرحلة ادلتوسطة  ادلرحلة االبتدائية حول سبع مائة ومخسون مفردة
ألف مفردة حىت ألف ومخس مائة مفردة، ويف ادلرحلة ادلتقدمُت ألف ومخس مائة ادلفردة 
حىت ألفا مفردة. وىناك رأي أن يف ادلرحلة االبتدائية ألفا مفردة حىت ألفان ومخس مائة 
وماىرون يف  حىت أهنم قادرون على تركيب الكلمات داخل السياق تركيبا صحيحا
 13استخدام ادلعجم.
فالطريقة ادلباشرة ىي طريقة تعلم اللغة العربية تستخدم يف عملية تعلم لغة اثنية 
أو لغة أجنبية مثل لغة األم. يف ىذه الطريقة، جيب أن يعتاد ادلتعلمون على التفكَت يف 
ة ادلباشرة سهلة اللغة اذلدف، وابلتايل يتم اباستخدام اللغة األم للمتعلم متاما. الطريق
التطبيق للتعلم، وخاصة لتحسُت ادلفردات. وتتطلب مهارات التحدث إتقاان جيدا 
. ولذالك فإن ىذه الطريقة مناسبة لالستخدام مع لًتقية استيعاب مفرداتودقيقا 
 .غة العربيةلًتقية استيعاب مفردات اللوسائل 
                                                             
12
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 
2012), hlm. 59. 
13
 Abdul Hamid, Op. Cit, hlm. 61-62. 
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مفردات الطالب، واحدة ية، من أجل زايدة االىتمام يف إتقان و غلحتقيقا ذلذه ال
و ىذه الوسيلة . Power Point))وسيلة  من وسائل التعلم اليت ديكن استخدامها
تستخدم برانمج احلاسوب و يستطيع استخدام ىذه الوسيلة ابجلهاز. و ىذه الوسيلة 
ديكن صناعتها جذابة ألهنا تعرض ابستخدام السمعية البصرية و بعبارة أخرى أن ىذه 
كة  و الفيديو. ابإلضافة رة متحر و صو الرسم و الصورة، و  أن تقدم النص الوسيلة تستطيع
ىذا ديكن أن يضبط حجم الصورة   (Power Point)، ابستخدام وسيلة إىل ذلك
حسب احلاجة وديكن متييز الصور ادلعقدة بدائرة أو عالمات أخرى لتوضيح 
 14ادلفردات.
مهارة أساسية جزء مهم  الكالم ىو 15وقد تسمى مهارة الكالم مبهارة التعبَت.
(. productive skillا مهارة استنتاجية )من تعلم لغة اثنية. تصنف ىذه ادلهارة على أهن
مع األحزاب أو اجملتمعات  ةلطالب من أجل التواصل الشفهيا ةطانشألنو يطالب دور 
ى ات اللغوية األخر األخرى. يبدو أن ىذا اجلانب ادلهاري ىو األكثر شيوًعا بُت ادلهار 
نشاط التحدث ىذا ىو يف الواقع نشاط مثَت وحيوي يف فصل اللغة.  16.بعد االستماع
لكن يف كثَت من األحيان حيدث العكس. يصبح نشاط التحدث غَت جذاب ، وال 
و ينبغى أن يكون  17ثر يف النهاية. حيفز مشاركة الطالب ، ويصبح اجلو قاسيًا ويتع
 18اع جو التعليم ادلريح لدى التالميذ.اخًت وقادرا على  تومهن يفدرس راغبا ادل
                                                             
14
 M. Khalilullah, Op.Cit., hlm. 100 
15
 Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN Maliki Press). 
Hal.137 
16 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), Hal.66. 
17 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT Malang, 
2017), hlm.150. 
 .40، ص 3، ج. (2008فنوروكو :  اإلسالميةكليتة ادلعلمُت (، أصول التبنية و التعليماوي، على شرق  18
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 مهارة الكالمإن  "م اللغة العربيةيطريقة تعل"يف كتابو أجيف ىرماون كما قال 
الستعمال تلك اللغة إليها الناس  حيتاجاليت النصوص و و  ةالفقر من عناصر  ىي عنصر
.لغة ثروة ادلفردات ادلختلفةالة. لكل خاصن  مهارهتاو شفواي كان أو كتابيا، 
مهارة و  19
والرأي واإلرادة  ،رةالكلمات لتعبَت الفكعلى تعبَت األصوات اللفظية و  قدرةالكالم ىي 
.  مهارة الكالم هتدف إىل جعل ادلتعلم  قادرا على االتصال ادلخاطبإىل  واإلحساس
ى أن يكون للمدرس مداخل خاصة ينبغو  20.شفهيا جيدا ابستخدام اللغة الىت تعلمها
. واألىم أن التعليمبقة وحال التعلم و دلطاوالطريقة اًتاتيجية اس خًتاعا يفحر  لوو 
 ادلستخدمة غَت متناقضة ابدلدخل. والطريقةًتاتيجية اس
وجلعل ادلتعلمُت قادرين على استخدام اللغة ادلتعلمة أو اللغة األجنبية كأداة 
وكتابيا اليصال معلومات إىل األخرين شفهيا كان ا واداةاإلتصال بينهم واداة التفكَت 
تعليم ادلناسبة ابدلواد ، وىف أداء التعليم حيتاج إىل طرق الحيتاج إىل التعليم الصحيح
. طريقة التعليم ىي أبستخدام طريقةمهارة الكالم ىي  وىناك طرق كثَتة يف الدراسية،
 21اليت يتم استخدامها ادلعلمُت يف عملية تعليم اللغة من أجل خلق حتقيق األىداف.
ىي تعليم الذي حيتاج إىل إىتمام خاص من ادلتعلم.  يةة الكالم العربتعليم ادلهار 
مهارة كالم اللغة العربية ىي مهارة صعبة ألن الكالم حتتاج إىل قدرة متنوعة، تعٍت قدرة 
التفكَت وقدرة على تعبَت الفكرة واستخدام اللغة الفعالة وقدرة على تطبيق قواعد 
 اإلمالء ابلصحيح.
                                                             
19 Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 
Hal. 52. 
20 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 135-136. 
21 Syaiful Mustofa, Op.Cit.,hlm. 13. 
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تعليم الكالم العربية أكثر تقدديها بشكل واىر التالية كماأييت، الباحثة الظ قدمت
اللغة  تابهبا ابلتمرينات اليت توجد يف كنظرية. يدربت ادلدرس مهارة الكالم طال
 العربية. وىذا ديكن أن يكون احدى من العوامل انقص يف مهارة الكالم اللغة العربية.
، مث يستطيع الكالم لشعور بشكلينبغي لو أن يقدر على تعبَت الفكرة واطالب 
ولكن الواقع أن أىداف من الكالم مل إستخدام العبارات اليت تناسب موضوع احملادثة. 
 دملوء بتمام.
، يريد الباحثون الكشف عما إذا كان منوذج الطريقة بناًء على الوصف أعاله
 ة العربيةهارة الكالم اللغديكن حتسُت دل (Power Point)ادلباشرة ابستخدام وسيلة 
 (Power Point)الطالب بنشاط. اختيار أسلوب التعلم طريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة 
من ادلتوقع أن يشًتط أن يكون الطالب معتادون على التحدث ابستخدام اللغة 
الطالب أكثر نشاطا يف  (Power Point)العربية. يف الطريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة 
بينما يعمل ادلعلم كدليل أو مقدم مواد ابستخدام وسائط التعلم تعلم اللغة العربية. 
 الداعمة.
و ىذه الوسيلة خنًت اجلو ادلرح ألن مضمون ىذه الوسيلة جذاب، ويستطيع 
 أصبح اجلو دمال. اعندم  (Power Point)ادلدرس أن خيًت اجلو ادلؤيح ابنتفاع وسيلة 
دراسة حتليلية  حث عن "بناء على ادلشكالت السابقة تتجذب الباحثة للب 





 مشكالت البحث  . ب
 .م ادلناسبة ىف تعليم اللغة العربيةيالتعل وسيلة و طريقة ستخداما (1
 .تعليم اللغة العربية يفم ادلناسبة يالتعل وسيلة و اختيار طريقة (2
يفشل هبا تعليم اللغة العربية للحصول على  اليت عامل من العوامل (3
 .مأىداف التعلي
 .ميالتعل وسيلة وخطوات التعليم ادلتبعة مل يتساير مبا تقتضيها الطريقة  (4
قلة ميول التالميذ على التكلم ابللغة العربية ألهنم يشعرون ابخلوف عن  (5
 اخلطأ عند التكلم ابلعربية. 
 ج. حدود البحث
ث، كانت ادلادة اليت مت تدريسها من فئة الكلمات: األمساء يف وقت إجراء البح
والصفات والكلمات ادللونة. ديكن تصور فئة الكلمات ابلصور وادلواد وفًقا جلدول 
 .وس الوارد يف كتاب اللغة العربيةالدر 
 سؤال البحث د.
 سؤال البحث يف ىذا البحث ىم:
 كيف تعلم بطريقة ادلباشرة؟ -1
 ؟ (Power Point)يلة بوس ابستخدامكيف تعلم  -2
 (Power Point)وسيلة  ابستخدامتعلم بطريقة ادلباشرة كيف  -3
11 
 
 البحث هدفأه. 
 يهدف ىذا البحث إىل معرفة:
  التعلم بطريقة ادلباشرةلتعرف   -1
 (Power Point)ابستخدام وسيلة التعلم  لتعرف  -2
 (Power Point)ابستخدام وسيلة  التعلم بطريقة ادلباشرةلتعرف   -3
 البحثو. أمهية 
 بعد أداء ترجوا الباحثة ان تكون ذلذا البحث فوائد ما يلي: 
 الفائدة النظرية (1
إلزايد النظرية يف عملية تعلم و تعليم ادلفردات العربية ابستخدام وسيلة  - أ
 .بوربوينت
 لًتقية تعليم اللغة العربية لدى مجهور ادلسلمُت. - ب
شروط ادلقررة لنيل ىذا البحث ىو أحد ادلتطلبات الكاملة للحصول على ال -ج
الشاىدة اجلامعة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم 
 جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
لزايدة  (Power Point)طريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة  حتليلدلعرفة مدى   -د
ربية بشكل فعال وجلذب يف تعلم اللغة الع مهارة الكالم اللغة العربية
 الدافع اجليد للطالب. كمادة مصدر دلزيد من البحث يف قضااي دماثلة.
11 
 
 الفائدة التطبيقية (2
لتعلم اللغة العربية، سيتم استيعاهبا  Point Powerابستخدام طريقة ادلباشرة بوسيلة 
بسهولة من قبل الطالب إلتقان ادلفردات العربية. ديكن استخدام ذلك كمدخالت 
ع العديد من الوسائط، حاضرين أو ادلدرسني حول تعلم مفردات اللغة العربية مللم
 .  (Power Point)ة أحدىا وسيل
  ز. مصطلحات البحث
ابتعادا عن الفهم ىذا البحث  الواردة يف موضوعادلصطلحات  ةوضح الباحثي
 :يف فهم ادلراد ابدلوضوع وللحفظ على األخطاءادلنحرف 
منسوب إىل حتليل، أي تتخذ التحليل أساسا ذلا من   دراسة حتليلية ىو اسم (1
". كما قال Analisisحيلِّل مبعٌت " –كتب ادلتعلقة. التحليل مصدر من حّلل 
Spradley .قاال سطري وقمرية أن  23التحليل أنشطة تبحث عن منط واحد
إذن البحث أفعال حيل بو مسالة  24البحث مشروع ليحّل مشكلة حىت تظهر.
 م فهما مجيال.أو مشكلة ليفه
طريقة ادلباشرة، و ىي طريقة تبداء بتعليم ادلفردات أوال من خالل سلسلة مجل  (2
تدور حول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ، وتنول الطعام، والذىاب إىل 
 25السوق.
                                                             
23
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Alfabets Bandung: 2015), hal: 
335. 
24 Satori dan Komariah, Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal: 
200. 
 .73(، ص:1423-2003ا، إسيسكو )هب دمحم كامل الناقة وأصحابو، طرئق تدرس اللغة العربية لغري اانطقني  25
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من ثنائي الوسائل ادلستخدمة  بوربوينتوسيلة ، (Power Point) بوربوينتوسيلة  (3
ال، ادلتمعق واليسري. ومعرض ىذه الوسيلة غري ممل ألننا لصناعة التقدمي الفع
نستطيع أن نصمم ىذا التقدمي على حسب الرجاء. وىذه الوسيلة هتدف إىل 
 عرض ادلعلومات للطالب حىت يتيسروا يف فهم ادلادة الدراسية.
مهارة الكالم ىي قدرة على تعبري األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري الفكرة  (4
إىل ادلخاطب. مهارة الكالم مهارة تستخدم اللغة ادلعقدة و مهارة واإلحساس 
الكالم مرتبطة بتعبري الفكرة و اإلحساس ابستخدام الكلمات أو اجلملة 
  26فلذا أن ادلهارة مرتبطة ابلفكرة.، ادلطابقة
                                                             





 املفهوم النظري . أ
 ق التعليمالطر  مفهوم (1
. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ أو العمل كيفيةقة لغة  شاه أن الطري ب  زلُ  قال
 27وادلفهوم ادلنظم. ىابستخدام الواقع
يف ىرماوان جوقال أ 28الطريقة ىي السري، احلالة ، ادلذىب ، اخلط ىف الشيئ.
إن طريقة التدريس  29أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف ادلدخل ادلعني.
 30.رد إجراءات تدريسية يقوم هباادلعلم يف الفصلأوسع وأبعد من رلها مفهوم
ليحصل على العلم وادلهارة و  تالميذالىو النشاط الذي كان فيو  عليمالتوأما 
فموقع ادلدرس  تالميذال ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس و ربةاخل
 31.شيدىنا مر 
لتخطيط ادلصمم داخل النشاط طريقة التعليم مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ ا
وقال أوىل النوحى أن طريقة التعليم  32الواقع و التطبيقي للحصول على التعليم.
                                                             
27
Ulin Nuha, Metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab. (Jogjakarta: DIVA press, 
2012), h.159. 
 .465ص ادلرجع السابق ،  ،لويس معلوف  28
29
Acep Hermawan, Op.cit,  h.168. 
 .69ص ،)مصر( ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، رشد أمحد طعيمة وزمالئو30
31
M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 
h.18. 
32
Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: zanafa publishing, 2011) h.  5 
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مكوانت الكيفيات واخلطوات ادلنتظمة اليت يسري هبا ادلدرس لتقدمي مواد الدراسة يف 
 33عملية التعليم.
درس لتحقيق اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعني هبا ادل طريقة تدريسو 
األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب ، 
طريقة تعليم اللغة العربية  34، وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة. إجراءاتو 
ىي الطريقة ادلعبورة هبا يف تقدمي مواد درس اللغة العربية ليفهمها الطالب ويستوعبوىا 
 35يدا ومرحيا.سهال وج
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التدريس غري زلصولة عليها بدون 
استيعاب الطريقة. وقيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية فيسهل لو اختيار الطريقة 
ادلناسبة أبحوال الطالب واألىداف ادلنشودة وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد 
 36اف التعليم جيدا.الوصول إىل أىد
ىف القاموس االندونيسية الطريقة ىي الطريقة منظمة تنظيما جيدا لتحقيق 
وقال دمحم عبد القادر: الطريقة ىي األسلوب الذي يستخدمو ادلعلم يف  37الغرض.
معاجلو النشاط التعليم ليحقق وصول ادلعارف إىل تالميذه أبيسر السبيل وأقاللوقت 
 38ة الناجحة أن تكون يف ادلنهاج أو الكتاب أو التالميذ.والنفقات وتستطيع الطريق
                                                             
33
Ulin Nuha, Op.Cit, h. 159. 
 .123( ص2011, ماالنججامعة موالان ملك إبراىم اإلسالمية احلكمية مباالنج, ),اللغة العريب مدرس مهارات التدريس حنو إعدادأوريل حبر الدين, 34
35
 Ahmad Izzan, Op.Cit, h.72. 
36
 Acep Hermawan, Op. Cit, h. 32. 
37
 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II cetakan IV, 
(Jakarta: Balai Pustaka 1995) hlm.652 




 الطريقة املباشرة (2
 التعريف ( أ
والطريقة ادلباشرة تبدأ بتعليم ادلفردات أوال من خالل سلسة مجل تدور حول 
، والذىاب إىل السوق، وزايرة ية مثل االستيقاظ، وتناول الطعامأنشطة احلياة اليوم
الطريقة ابدلدخل الشفهى الصوتى جعلت تعلم  ، وىف تنفيذ ىذه39الطبيب......إخل
اللغة يبدأ بدراسة اجلهاز الصوتى، ومعرفة الطريقة السليمة إلخراج األصوات، مث 
يتدرب هبذه الطريقة تعلم اللغة األجنبية بلغة ادلدرسة. على نطق أصوات احلروف مث 
اللغة الدراجة  والشكال الكتابة، وىف ىذه ادلرحلة مسحت الطريقة ادلباشرة ابستخدام
بشرط أن تبقى اللغة ادلتعلمة ىى السائدة ىف حجرة الدراسة، وىذه يعٌت أن الطريقة 
ادلباشرة تبدأ ابلشكل الشفوى للغة وتؤخر الشكل الكتايب حىت أيلف الطالب رموز 
األصوات، من ىنا أصبحت الطريقة ادلباشرة ترى ضرورة البدء بفًتة افتتاحية يدرس 
لنظام الصويت اجلديد حبيث خيرجون منها وقد استوعبوا تقريبا التنغيم الطالب خالذلا ا
الصويت وأصحبوا قادرين على تنمية النطق الصحيح دون التأثر مبا بني اللغتني )األجنبية 
 والوطنية األم(، من تشابو ىف ضبط اذلجاء.
معٌت ىذه أن الطريقة ادلباسرة تؤكد عدم استخدام اللغة األمي ىف حجرة 
راسة، وتقوم على األساس من أن الفرد يستطيع أن يتعلم هبا الطفل لغتو، وىذه الد
الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والًتديد واألسئلة واإلجااببة ادلتبادلة كوسيلة لفهم  
اللغة وتقليدىا مع تنمية الثورة اللغوية من خالل الكلمات واجلمل والًتاكيب ادلتصلة 
لىت يعيشها الطالب وتنطلق من ذلك إىل ادلواقفة العامة ىف احلياة ابألشياء وادلواقف ا
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واحلاجات الطالب للتعامل معا. وغالبا ما أيخذ الدراس ىف ىذه الطريقة شكال يدور 
 حول موقف وصور من احلياة ىف الوطن األصلي للغة ادلعتلمة.
ف وتعليم الكتابة ىف ىذه الطريقة يتم أوال عن طرق النقل ورمسو للحرو 
والكلمات، مث عن طريق مطالبة الدراسني بعمل ملخصات لبعض ادلواد الىت قرؤىا أو 
الىت انقشوىا، مث يطلب منهم بعد ذلك الكتابة اإلنشائية أو التعبريية الىت البد أن تدور 
أوال حول خربات القراءة مث حول اخلربات ادلألوفة حوذلم وىكذا ابلتدرج حنو الكتابة 
 40االبتكارية.
 زااي الطريقة ادلباشرةم   ( ب
 41ينسب إىل ىذه الطريقة رلموعة من ادلزااي من أمهها:
استخدام ادلوقف احلية لتقدمي مدة اللغوية اجلديدة بقصد متكني الطالب من  (1
 فهم العناصر اللغوية ادلستهدفة من ادلفردات والًتكيب.
 كانت الطريقة الزائدة ىف استخدام النصوص السردية والنصوص احلوارية (2
 لتدريس ادلهارة اللغوية األربعة.
ال متيل الطريقة إىل استعمال الًتمجة أبدأ مما يؤدي إىل تعزيز عملية تعليم  (3
 اللغة وعدم الوقوع اآلاثر السالبة إلستخدام الًتمجة.
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واإلفادة استعمال الًتمجة، تشجع الطريقة على االجتهاد ىف تقدمي الدروس  (4
الب على فهم عناصر ادلادة اللغوية أبساليب تدريسية متنوعة تساعد الط
 اجلديدة.
ينسب الفصل إىل ىذه الطريقة ىف الدعوة إىل استخدام الوسائل التعليمية  (5
بكثافة ىف تدريس اللغة اذلدف. كما يعود إليها الفضل عند إدخال أساليب 
 حديثة ىف رلال تعليم اللغات مثل:
 احلوار التعليمي .1
 تدريبات احملاكاة .2
 اإلمالء .3
 القاعدة اللغوية ادلعاجلة من النص اللغوي استنباط .4
 خطوات الطريقة املباشرة(    3
 يقدم أفندي عن خطوات الطريقة ادلباشرة، و ىي فيما يلي:
 سالم على الطالب، ويسأذلم عن الدرس ىف ذلك اليوم.يبتدأ ادلدرس ب . أ
يتكالم ادلفردة ويعرض وسيلة درس للطالب مادة التعليم كالما، يقدم ادل . ب
 تها.دلعين




 د. مث يكرر الطالب ادلفردة والًتكيب فيكونون اجلملة ادلتعلق ابدلفردة.   
 ه. واستمر ادلدرس ابلتمرين ادلفردة وكلمات االستفهام  
 م اجلم  فيكررون اجلم  ععا.و. بعد يعلمهم ادلدرس ادلفردات ويفهموهنا، يقدم ذل
 ز. أيعر ادلدرس الطالب بقراءة ادلتعلق ابدلوضوع جهرا وصوات عاليا.
 41ح. جييب الطالب عن األسئلة ىف الكتاب شفواي ويستمرون بتمرين الكتابة.
 الوسيلة التعليمية    (4
 ادلعٌت الوسيلة . أ
ألة أو حادثة ( ك  إنسان، عادة، 1111والوسيلة عند أعري أحسن )خلي  هللا، 
 41تقوى احلالة الىت يتمكن هبا الطالب أن حيصلوا على ادلعرفة، ادلهارة وادلوقف.
أن الوسيلة عا ميكن ععاجلتها، بصرىا، مساعها، قرائتها  NEAوالوسيلة وعند 
ابألدوات ادلستخدعة يف عملية التعلم والتعليم والوسيلة تستطيع أن تؤثر فعالة الربانعج 
 43اخلاص.
ألة عستخدعة لتقدمي ادلعلوعات. الوسيلة التعليمية عا  Boveeة عند والوسيل
تستخدم لتقدمي ععلوعات التعليم. والتعليم ىو عملية االتصال بني الطالب، ادلدرس 
 44وادلادة الدراسية. وعملية االتصال غري حمصولة عليها بدون وسيلة تقدمي ادلعلوعات.
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ستفيد هبا ادلدرس لتقدمي ادلعلوعات حىت والوسيلة التعليمية عند نونو حمنون عا ي
 45يتيسر الطالب احلصول على أىدف التعليم.
والوسيلة التعليمية ىف كتاب طرق تدريس اللغة العربية )حسني راضي عبد الرمحن 
 46عابد( عا تساعد ادلدرس ىف عملية التعلم والتعليم.
 فائدة الوسيلة التعليمية    . ب
 عملية التعلم والتعليم ألن تقدمي ادلادة الدراسية للوسيلة التعليمية دور ضوروري ىف
 47بدون الوسيلة صعبة.
 ( فيما يلي:1980 وفوائد الوسيلة التعليمية عند أعار محالك )عولياسا 
 لوضع أسس التفكري ادللموس ونقصان اجملال اللفظي (1
 الرتفاع اىتمام الطالب (1
  لوضع األسس ادلهمة بتنمية التعلم واخًتاع التعلم الكاع (3
لعرض اخلربة الواقعة عن حيث أهنا تستطيع أن تنمى روحية االكتساب  (4
 ىف أنفسهم
 دلساعدة تنمية القدرة اللغوية (5
 لتنمية التفكري ادلنطم والوام والسيما عظهر احلياة (6
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لعطاء اخلرباء الىت صعبة حصوذلا بطريقة أخرى وعساعدة تنمية الفعالية  (7
 والتنوعات عند التعلم.
ة كثرية جدا ولكن األىم اختيار الوسيلة ادلطابقة الوسائ  التعليمي (8
هبدف التعليم، ادلادة الدراسية، جتهيز التسهيالت عدة عملية التعلم 
 48والتعليم.
 ج. ىدف استخدام الوسيلة التعليمية
و   49ىدف استخدام الوسيلة الرئيسي لتيسري قبول ادلعلوعات لدى الطالب.
بوجود الوسيلة التعليمية. ويقدر الطالب على يستطيع الطالب قبول ادلعلوعات سريعا 
حصول ادلهارة اللغوية. وىذه ادلهارة عأخوذة عن ادلمارسة ادلستمرة. وابلرغم أن ادلمارسة 
 ادلستمرة مملة ب  ىذه العملية غري مملة بوجود الوسيلة التعليمية.
 د. عبادئ استخدام الوسيلة التعليمية
وسيلة أهنا عستخدعة لتسهي  الطالب ىف فهم وادلبدأ ادلهتم بو عند استحدام ال
ادلادة الدراسية، فلذا ينبغى استخداعها عطابق حباجة الطالب إليها ال على حاجة 
 51ادلدرس إليها. وأعا ادلبدئ ادلهتمة هبا عند استخدام الوسيلة فهى فيما يلي:
أن يعترب استخدام الوسيلة كجزء داخلي نظام التعليم  ال األلة  (1
 الىت ىي عستخدعة عند احلاجة إليهاادلساعدة 
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أن يعترب استخدام الوسيلة كمصدر التعلم ادلستخدم حل  ادلشكلة  (1
 ادلواجهة عند عملية التعلم والتعليم
 ينبغى للمدرس أن يستوعب تقنية استخدام الوسيلة التعلمية  (3
 ينبغى للمدرس أن يهتم ابدلزااي وعيوب الوسيلة التعليمية (4
 م الوسيلة التعليمية عنتظمةينبغى أن يكون استخدا (5
ينبغى للمدرس أن يستخدم عدة الوسائ  لتيسري عملية التعليم إذا  (6
 احتاج إليها.
وأعا الشروط العاعة ىف انتفاع الوسيلة التعليمية عند عملية التعلم والتعليم فهى 
 فيما يلي:
 الوسيلة التعليمية ادلستخدعة عناسبة هبدف التعليم ادلقرر (1
 مية ادلستخدعة وسيلة عنظورة أو عسموعةالوسيلة التعلي (1
الوسيلة التعليمية ادلستخدعة وسيلة تستطيع أن تستجيب رغبة  (3
 الطالب  ىف  التعلم
 الوسيلة التعليمية ادلستخدعة عناسبة حبالة فرد ك  طالب (4




 (Power Pointوسيلة )(   5
Microsoft PowerPoint  أو Microsoft Office PowerPoint  أو PowerPoint   عبارة
يف جمموعة من  Microsoft عن برانمج كمبيوتر للعرض التقدميي مت تطويره بواسطة
 Access و Excel و Microsoft Word ابإلضافة إىل Microsoft Office و Office تطبيقات
على أجهزة كمبيوتر تعتمد على نظام  PowerPoint يعمل  .والعديد من الربامج األخرى
 Apple Mac ابستخدام  Apple Macintosh وكذلك على  Microsoft Windows التشغيل
OS ،على الرغم من أن التطبيق كان يعمل يف األصل على OS Xenix. ستخدم ىذا ي
املعلمني ، ال سيما من قبل املكاتب ورجال األعمال و التطبيق على نطاق واسع
 غريت،  Microsoft Office System من 3002بدءًا من إصدار  والطالب واملدربني.
Microsoft امسها من Microsoft PowerPoint السابق إىل Microsoft Office PowerPoint. 
، (Microsoft Office PowerPoint 3102) 51ىو اإلصدار  PowerPoint أحدث إصدار من
 Microsoft Office 3102.53 حزمةوالذي مت تضمينو يف 
 (Power Pointتعريف وسيلة ) ( أ
ىذه الوسيلة من ثنائي الوسائل املستخدمة لصناعة التقدمي الفعال، املتمعق 
واليسري. ومعرض ىذه الوسيلة غري ممل ألننا نستطيع أن نصمم ىذا التقدمي على 
سنة  Bob Gaskins & Dennis Austinحسب الرجاء. وأول من تطور ىذه الوسيلة 
5891. 
و  Bob Gaskinsىذا ألول مرة بواسطة  Microsoft PowerPointمت تطوير تطبيق 
Dennis Austin    كمقدمني لشركة تدعىForethought . مت إصدار  5891يف عام ،
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PowerPoint  وأجهزة الكمبيوتر اليت يدعمها ىي 5.0اإلصدار ،Apple Macintosh يف .
يستخدم اللون األسود / األبيض الذي كان قادرًا  PowerPointذلك الوقت ، ال يزال 
. بعد مرور عام ، (OHP)على إنشاء صفحات نصية ورسومات لشفافية العرض العلوي 
 Macintoshمع دعم األلوان ، وبعد ذلك ظهر  PowerPointظهر إصدار جديد من 
Color .يف السوق 
حوايل  PowerPointف وابلطبع ، تكل، Forethoughtمايكروسوفت تستحوذ على 
 Microsoft، مت طرح إصدار  5880. يف عام 5891يوليو  25مليون دوالر يف  51
Windows  منPowerPoint  يف السوق ، على خطى 3.0)اإلصدار )Microsoft 
Windows 3.0 أصبح  5880. منذ عام ،PowerPoint  جزءًا ال يتجزأ من جمموعة
 ابستثناء اإلصدار األساسي(.) Microsoft Office Systemتطبيقات 
(. صدر Microsoft Office PowerPoint 2013 PowerPoint 15)أحدث إصدار ىو 
، والذي كان قفزة كبرية من حيث حتسينات واجهة  3052ىذا اإلصدار يف يناير 
املستخدم والقدرات الرسومية أيًضا ، مقارنًة بتنسيق البياانت السابق الذي كان عبارة 
هبذا  XML، يقدم ىذا اإلصدار تنسيق بياانت  pptثنائية ابمتداد  .عن بياانت 
 االمتداد.
عبارة عن وسيط تعليمي يف شكل تطبيق برجمي  (Power Point)وسيلة 
ميكن استخدامو لنقل املواد يف شكل كتابة وصور وأشكال وصور وألوان 
الرسوم ديو و وأنواع خمتلفة من الكتابة وميزات االرتباط التشعيب والصوت والفي
22 
 
ىذه على وسائط  (Power Point) يلةاملتحركة. ألنو يف األساس، تشتمل وس
 مرئية وصوتية.
م والطالب يف تنفيذ برامج التعلم ىو يف األساس مراحل أنشطة املعل
، وىي خطط األنشطة اليت تصف القدرات األساسية والنظرايت التعلم
وقت، ومؤشرات حتقيق حتتوي ابلتفصيل على خمصصات الالرئيسية اليت 
 ، وخطوات أنشطة التعلم لكل موضوع موضوع التعلم.خمرجات التعلم
 ( Power Pointاهلدف فوسيلة )  ( ب
وىذه الوسيلة هتدف إىل عطاء املعلومات للطالب حىت يتيسروا ىف فهم  
ونستطيع أن  12الدراسة، وىذه الوسيلة تقوى الفهم وترقى حاصلة تعلم الطالب.
يلة جذابة ألهنا تستخدم احلاسوب ونستطيع أن نقدم ىذا الربانمج نصمم ىذه الوس
 ابلتقدمي السمعي البصري.
 :ملهارة الكالم اللغة العربية( Power Point) بوربوينتج( خطوات صناعة وسيلة 
 ( اضغط البداية5
 ( اضغط جمموعة الربامج3
 (Power Point)واضغط  Microsoft Office( خذ 2
مرتني مث اكتب املوضوع داخل الصندوق مث اخًت  Click to add title( اضغط 1
 39-20احلروف املطبعية أى بني 
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 ( اضغط ىف الصندوق  التحيت مث اكتب املادة املبحوثة1
 ( ضع ورقة معلومات أساسية على حسب احلاجة6
 transition( ضع الصوت والنمذج داخل اإلنزالق وخذ منسرعة اإلنتقال 1
speed  .ضع الصوت 
مث  saveمث اخًت  Ctrl + S( واحفظ تلك البياانت وكيفية حفظها اضغط 9
 enter اضغط
لًتقية استيعاب ( Power Point)د( خطوات استخدام وسيلة ابور بوينت 
 :مفردات
 ( قدم النص ابستخدام اجلهاز5
 ( اضغط الصوت لكل إنزالق3
 ( وزع جمموعة الطالب إىل عدة اجملموعة2
 ون ذلك النص( وكل جمموعة يقرؤ 1
 ( وكل جممةعة يناقشون مضمون املفردات1
 :لًتقية استيعاب مفردات( Power Point)ه( مزااي وسيلة 
( ىذه الوسيلة تستطيع أن تقدم املادة الدراسية ابلنص، الرسم البيان، صورة 5
 متحركة، البصري والفيديو.
 ( واستخدام ىذه الوسيلة مناسب للمجموعة الكبرية3
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 .52( وىذه الوسيلة مستخدمة مرارا5
( قادرة على تطوير ادلواد التعليمية، وخاصة القراءة واالستماع بسهولة. تنمية 6 
ميكن أن تكون  (Power Point)استيعاب ادلفردات ادلواد التعليمية تطبيق برانمج 
ن ادلعلمني عن طريق إدخال النص يف الشرحية األوىل، مث جمموعة يف مصتوعة م
ممارسة الشرحية  الثانية وردود الفعل فيالشرحية التالية. لتجميل مظهر الصورة 
 53والقراءة أن تكون جمهزة جمموعة متنوعة من الصور.
 مهارة الكالم     (6
 مفهوم مهارة الكالم (1
الىت حتتج ادلفردات الكثرية والقواعد التكلم ىو قسم من ادلهارة اللغوية 
عند أمحد على اخلويلي فأن اللغة  54اللغوية اليت تتعلق ابلًتاكيب الصحيحة.
نظم اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بني اعظاء مجاعة 
 ووأن، حاسيسألوا ادلشاعرفكار و ألعن ا ربعادلو ىم الالك 55لغوية متجانسة.
قشة دلناإبداء الرأي وا يفالفعالية  ألداةا ووأن، فهام والتواصلإلناع و قإلوسيلة ا
والوقوف  ادلتكلم كم علىحلا أحد مؤشرات وكما أن، خلرينآلوالتواصل مع ا
  ،ووطبيعة عمل وعن مهنت الفض، جتماعي والبيئيالوواقعة ا يفعلى مستواه الثقا
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 ادلتمكى  مك  لى حلا أحد مؤشيات وكما أن، خلين آلوالتواصل مع ا
 ول  مهنت الفض، جتمالي والبيئيالوواقعة ا يفوالوقوف لى  مستواه الثقا
غَته م   ىو أنضا النشاط اإلنساين الذي نتمّيز بو اإلنسان ل  ،ووطبيعة لمى
ادلخىوقات والمكائنات. كما أنو الوسيىة اليئيسية لىتعىي  والتعىي  ولمكل مياحل 
والتوضيح والتحىيل، والتعىيل  فهو أداة الشيحاالستغناء لنو.  ميمك  الو احلياة، 
 58والسؤال واجلواب.
بدانة مهارة المكالم يف تعى  الىغة العيبية ىي أن نبدأ الطالب يف تىقي 
  اإلستماع أببسط صورة. الطينقة ادلعتادة ىي البدء ابإلستماع لناصي الىغة م
إىل أصوات لناصي المكىمة )الصوتيات(، خاصة يف األجبدنة العيبية، اليت نت  
 –ك ح،  –ذ ق  ، –ز    –ش د  -ث ، -ص  -س نطقها تقينبا مثل: 
، وما إىل ذلك، مث نقاطع الطالب كالمه  ونبدأون يف إصدار صوت م  خ
أي نطق احليوف. سيصبح ىذا الصوت ذا معٌت تدرجييا والذي جيمع فمه ، 
بدوره المكىمات والعبارات واجلمل. يف تعى  الىغة العيبية، ميمك  حتقيق القدرة 
لى  التمكى  بشمكل لام م  خالل تعى  احملادثة، أو التعبَت الشفوي الذي نت  
 59ي أو التمثيل.تنفيذه م  خالل احلوار، تطبيق انمودزاج، يف الًتكيب الشفو 
                                                             
دث والقياءة والمكتابة ولوامل تنمية ادلهارات الىغونة لند العيب وغَتى ، )مصي: دار ادلعيفة زن  كامل اخلونسمكي، ادلهارة الىغونة االستماع والتح  58
 .70(، ص. 2008اجلامعة األزرانطة، 
59
 Beti Mulu, Fungsi Sighah Al-Amr dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Melalui 
Metode Respon fisik total, Jurnal Al-Ta’dib volume 6 nomor 1 (Januari-Juni 2013), hlm. 5-6. 
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لمكالم يف او  60.مهارة المكالم قدرة لغونة مطىوبة يف تعىي  لغة كالىغة العيبية
ادلعٌت األوسع أنو نظام اليموز الىت نستطيع مسالها ونظيىا مستعينا العضالت 
 .اإلنسانية لتعبَت التفمكَت يف توفَت احلاجة
 المكالم سبقية تبنيا أل تسوقها أن متمك  الىت خيىاأل راتادلب وم  
 :نىي ما
 مثارس لغة لدة سنوات، ميو  المابكتساب المك الن الطفل نبدأ أو أ (1
 .والمكتابة القياءة مهارة لتعى  درسةادل ىلبعد ذلك إب ىنذ
أنظمة كتابية  المتتىك ولمكنها لدندة لغات تتحدثرلتمعات  ناكى (2
 .لتىك الىغات
د  جن ولمك  كتابية أنظمة وذلا معينة لغات تتحدث رلتمعاتك ىناو  (3
 61اليقيؤوهنا والنمكتبوهنا. ولمك  الىغات نتحدثون أميُت منه  كثَتا
 ب. أهداف مهارة الكالم
كثَت م  لىماء الىغة،   إليها  راشأودلهارة المكالم أىداف لامة كما 
 منها :
 .نطق األصوات نطقا صحيحا .1
 .التمييز لند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة متييزا واضحا .2
                                                             
60 Ahmad Fu’ad Efendy, Op.Cit., hlm. 139. 
 .75ص.  ،ادلياجع السابق  مي الصدنق لبدالىة،ل  61
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احليكات القصَتة وبُت احليكات  التمييز لند النطق بُت .3
 .الطونىة
 .أتدنة النب و التنغي  بطينقة مقبولة م  متحدثي العيبية .4
 .نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا .5
 .التعبَت ل  األفمكار واستخدام الصيغ النحونة ادلناسبة .6
 .استخدام التعبَتات ادلناسبة لىمواقف ادلختىفة .7
استخداما سىيما يف ضوء  استخدام لبارات ا؛رلامىة والتحية .8
 .فهمو لىثقافة العيبية
التعبَت و احلدنث لند توافي ثيوة لغونة متمكنو م  االختيار  .9
 .الدقيق لىمكىمة
 .تيتيب األفمكار منطقيا نىمسو ادلستمع .10
 .حمكانة اخلبات الشخصية  بطينقة جذابة و مناسبة .11
التوقف يف فطيات مناسبة لند المكالم،لندما نيند إلداة  .12
فمكاره أو توضيح شيئ منها أو مياجعة صياغة بعض تيتيب أ
 الفاظة.
أن مهارة المكالم هتدف إىل جعل ادلتعى  قادرا لى  االتصال ولموما 
د لى  الىغة الىت تعىمها. وادلياد ابلطالقة ىنا أن اشفهيا ابلطالقة اباللتم
 قدمة إىل األخين  نتممك  قبوذلا.ادلعىومة ادل
 أبو بمكي فهي فيما نىي : وأما أىداف مهارة المكالم لند
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 .لتعوند التالميذ يف احملادثة الىغة الفصح  .1
تيكيب اجلمل الصادرة م  القىب و يف  لتعوند التالميذ .2
 إحساسه  ابستخدام اجلمىة الصحيهة والواضحة.
لتعوند التالميذ يف اختيار ادلفيدات و اجلمىة، وكيفية تيكيبها  .3
 62.موقع المكىمة داخل الىغة اجلدندة، واالىتمام ابستخدام
و، مقالت يفن إنفاف ألفيا دمحم والذي نقى نلىيا زلمودفؤاد  محدشيح أوقد 
أّن أىداف المكالم تشًتك مع أىداف الىغة العيبية العامة، وىناك أىداف لامة 
 63:فيما نىي توضيحها لىمكالم ميمك  
الىت  الىغوي شاطالن نميع ألواجب مفياد لى  القيااألإقدار  .1
ذا ىو  والتعود لى  النطق السىي  لىغة، تمع،جملانتطىبها منه  
م حيث نستخدىا، وقوالد، لىغةف  ا نتعى  الفيد نستدل  أن
ثناء المكالم، تيد فب أألفاظا لىداللة لى  ادلعاين ادلتنولة الىت 
 وصوغ المكالم.
نشاىدونو  أو لما نفوسه ،متمك  األفياد م  التعبَت لما يف  .2
ى  ابدلادة الىغونة لًتقي ندبتزو ن ذلك ونمكو بعيبارة سىيمة 
لغته  وتمكون لدنه  القدرة لى  توضح األفمكار ابستخدام 
                                                             
62 Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA Press, Cet 1.2012) 
hlm. 99-100. 
 .501-501، ص. Journal.stainkudus.ac.idحتميل م  ة المكالم وتعىيمها، مهار ، نإنفاف ألفيا دمحم  60  60
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المكىمات ادلناسبة، واألسىوب ادلناسب، وذلك ألن األلفاظ 
 .تنفصل لنهاال معنونة حتمل شحنات 
 لى  تنسيق لناصي ى قدار وذلك إبتوسيع دائية أفمكارى ،  .3
قوة أتثَت يف الفمكية ادلعب لنها مبا نضفي لىيها مجاال و 
ى  إىل غَتى  م  نظي  نقل وجهةالسامعظ  وإقدارى  لى  
 الناس، واإلابنة لما يف النفس بتعبَت سهل مفهوم.
لى  تنظي  ادلفيدات اجليدة والواضحة تتأثي يف حياة اإلنسان، إمنا والقدرة 
يف تعبَت األفمكار لتوفَت حاجتو. و أما اخلطوات الىت ننفذىا ادلدرس يف لمىية 
 تعى  و تعىي  الىغة العيبية دليحىة ادلتقدمُت فهي فيما نىي:ال
 .التعى  ل  المكالم ابلىعب الدوري .1
 .وع اخلاصضادلناقسة ل  ادلو  .2
دث ل  ادلعىومة حالت التحدث ل  احلادثة الىت وقعت لدى التالميذ .3
 .ادلزنع أو م  غَتىا الىت مسعها التالميذ م  التىفاز،
 ىي  مهارة المكالم، فيما نىي:التوجيهات العامة يف تعىناك 
 متين  مهارة المكالم  .1
 ننبغ  لىطالب أن نعبوا خباهت  .2
 التمين  ل  تيكيز االنتباه .3
 بدون قطع احلوار واإلصالح .4
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 متدافعُت إن كان ادلوضوع تالميذادلوضوع ادلفيد، أصبح ال ادلتدرج .5
 64.ادلبحوث ميىك القيمة أو نتعىق حبياهت 
ىك االتصال ذوى الناحتُت نعٌت بُت داخل الفصل ميونشاط المكالم 
ادلتمكى  وادلخاطب. ذلك ادلتمكى  متجاوب. فألجل ذلك، أن متين  المكالم ننبغ  
عاب ادلفيدات والتعبَت ياستو  القدرة لى  النطقو  أن تسبقو القدرة لى  االستماع
الذى ميمك  أن نعب مقصوده أو فمكيتو. والعامل األخي لناشاط مهارة المكالم 
تالميذ. فألجل ذنك ننبغ  لىمدرس أن ندافع التالميذ ليشجعوا شجالة ال
 ولو كان خطأ. تمكى أنفسه  يف ال
 :ة المكالم تورط ثالث انحيات، منهاوننبغ  دلتعى  الىغة أن نعيف أن مهار 
ادلمكانيمكي ) النطق، القوالد وادلفيدات( ؛استخدام ادلفيدات ادلناسبة  .1
 . بهاابلًتكيب والنطق الصحيح
) اإلجياءة والتفالل(؛ ادلعيفة ل  زمان استخدام ادلعىومة الوظيفة  .2
احملتاجة إليها )اإلجياءة أو تبادل ادلعىومة( ومدة الفه  ادلطابق غَت 
 إليو )التفالل أو بناء العالقة( احملتاج
)حتونل ادلتمكى ، المكالم ادلطابق، مدة  ىفالقانون أو النظام الثقا .3
(؛ الفه  ل  ادلتمكى  و إىل م  التوقف بُت ادلتمكى  وانشاط ادلتمكى 
 65.نتمكى ، يف أنة احلالة، مضمون المكالم، وىدف المكالم
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 أىدف تدرنس مهارة المكالم فيما أييت: و
اكساب ادلتعىمُت القدرة لى  التعبَت ميمك  ل  ادلعاين واألفمكار  .1
 ابلفاظ فصيحة وتياكيب سىيمة.
عض لى  ب بعضها اكساب ادلتعىمُت القدرة لى  سىسىة األفمكار .2
 يف مجل مًتابطة تيابطا منطقيا.
تزوند ادلتعىمُت ابلثيوة الىغونة الىت تسالدى  لى  التعبَت الواضح  .3
 السىي .
 ادلتعىمُت لىة رلاوزة ادلباشي إىل التعبَت الفٌت اجملازي. تدرنب .4
األفمكار  اكساب ادلتعىمُت القدرة لى  توخي ادلعاين اجلدندة و .5
 الطينقة.
 ة والدىي ابليأي أمام االخين .ادلتعىمُت الصياح تعوند .6
ادلتعىمُت وتعوند ى  حس  ادلالحظة النقد والتحىيل لند تيقية روح 
 لى  ادلناقشة. تشجيعه  ودقتها و
 ج. أمهية مهارة الكالم
  :كما نىيالم  ية مهارة المكمهم  أ 
م  ادلؤكد أن المكالم كوسيىة اإلفهام سبق المكتابة يف  .1
 نمكتب. الوجوج، فاإلنسان تمكى  قبا أن
لى  الطالقة يف التعبَت  نعود اإلنسانالمكالم  التدرنب لى  .2
 ل  أفمكيه والقدرة لى  ادلبادأة مواجهة اجلماىَت.
03 
 
وثقافة يف حاحة ماسة إىل  فيها م  زحينة اة العاصية مبايحلا .3
ادلناقشة، وإبداء اليأي وال سبيل ذلك إال ابلتدرنب الواسع 
 لواضح لما يف النفس.لى  المكالم الذي نؤدي إىل التعبَت ا
  ىىيهطمأمة أالمكالم ليس لطمأنة الناس ادلنتقىُت فقط،  .4
 .وذونه 
 ع، والفه  بُت ادلتمكى  وادلخاطب.قنا اإلوسيىة والمكالم  .5
ل   الفيد َتتعبالفيد لما نعانية ألن  لتنفيس وسيىةوالمكالم  .6
 األزمة الىت نتعيض ذلا. خيفف م  حدةنفسو لالج نفسي 
و الصغَت والمكبَت، وادلتعى  نقوم ب المكالم نشاط إنساين .7
أكثي يف  لىفيد فيصة حيث نتيحواألنث   والذكي واجلاىل
  .مطالبة الضيةرنةَت ل  تعبالتعامل مع احلياة، وال
ال ميمك  أن نستغٍت لنو معىمة يف أنة  رئيسية وسيىةالمكالم  .8
 66مادة م  ادلواد لىشيح والتواضيح.
 منها: بعض اجوانب ادلهمة يف تعىي  المكالم
 النطق (. 1
م  أى  ىذه اجلوانب اجلانب الصويت إذ نيى الًتبونون 
النطق منذ البدانة تعىيمها صحيحا.  المكب لتعىي األمهية 
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بعد النطق أكثي لناصي الىغة صعوبة يف تغيَته أو تصحيحو 
 .بشمكل خاطئ تعىيمو
 ادلفيدات (.2
الثيوة الىفظية ىدفا م  أىداف أي خطة  تعد تنمية
ادلفيدات ىي محا ادلعٌت أهنا يف ذلك أن ي  لغة أجنبية، لتعى
ذات الوقت وسائل لىتمكفَت، فادلفيدات نستطيع ادلتمكى  أن 
 نفمكي مث نًتج  فميه إىل كىمات حتميل مانيند.
 القوالد (.3
الىغة العيبية األجنبية  بتعىي  ادلهتمون ما نهمل َتكث
أما ادلتعىمون  متاما. بل بعضه  ننمكيىا اإلشارة إىل القوالد،
  67الىغة استخدام الىغة، أي ليست ضيورنة لىتحدث ابلىغة.
 املفهوم اإلجرائيب.  
لًتقية  (Power Point)طينقة ادلباشية ابستخدام وسيىة  بتحىيل ةقوم الباحثتس
 :مهارة المكالم، وشمكل التحىيل وىو نتمكون م 
 . ادلباشية طينقةالحتىيل حقيقة م   .1
 .ادلباشيةينقة حتىيل اخلطوات م  الط .2
 .ادلباشيةالطينقة ىيل مزا ا و ليوب م  حت .3
 يف مهارة المكالم. ادلباشيةحتىيل أمهية طينقة  .4
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 . (Power Point)وسيىة  حقيقة م  حتىيل .5
 .(Power Point)وسيىة حتىيل اخلطوات م   .6
 يف مهارة المكالم.  (Power Point)وسيىة  أمهية حتىيل .7
دلهارة  (Power Point)وسيىة  ابستخدام ادلباشيةحتىيل ل  طينقة  .8
 المكالم.
 وأما ادلؤشيات مهارة المكالم ىي:
 نطق األصوات نطقا صحيحا. .1
 التمييز لند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة متييزا واضحا. .2
 التمييز لند النطق بُت احليكات القصَتة وبُت احليكات الطونىة. .3
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا. .4
 ادلناسبة لىموافق ادلختىفة. استخدام التعبَتات .5




السابقة اتالدراسج.    
قس  التعىي  الىغة العيبية بمكىية الًتبية و التعىي  جلامعة زر ايت ادنبا ىي طالبة  -1
ابلبحث ( 2014السىطان الشينف قاس  اإلسالمية احلمكومية ر او بمكنبارو )
استخدام لعبة التعارف ابلقى  ابلطينقة ادلباشية لًتقية قدرة الطالب  ل  فعالية
يف احملادثة ابدلدرسة الثانونة احلمكومية كووك. ىناك الفيق بُت البحث األول 
لًتقية  ادلباشيةل  طينقة والبحث تقوم بو الباحثة و ىي أن البحث نتعىق 
بو الباحثة تتعىق بدراسىة حتىيىية ل  ، وأن البحث الذي تقوم مهارة المكالم
 .دلهارة المكالم الىغة العيبية  (Power Point)طينقة ادلباشية ابستخدام وسيىة 
قس  التعىي  الىغة العيبية بمكىية الًتبية و التعىي  ىي طالبة نولٍت تيال وسي  -2
( 2020جلامعة السىطان الشينف قاس  اإلسالمية احلمكومية ر او بمكنبارو )
 طينقة السمعية الشفونة وطينقة االستجابةمقارنة بُت  دراسة ل  ابلبحث
ىناك الفيق بُت البحث األول والبحث تقوم . هارة المكالممانية المكامىة دلساجل
االستجابة اجلسمانية المكامىة ل  طينقة بو الباحثة و ىي أن البحث نتعىق 
ق بدراسىة حتىيىية ، وأن البحث الذي تقوم بو الباحثة تتعىلًتقية مهارة المكالم
 .دلهارة المكالم الىغة العيبية  (Power Point)طينقة ادلباشية ابستخدام وسيىة ل  
ىي طالبة قس  التعىي  الىغة العيبية بمكىية الًتبية و التعىي  جلامعة  إثنا رويب ألفا -3
ابلبحث  (2020) السىطان الشينف قاس  اإلسالمية احلمكومية ر او بمكنبارو
ية ل  طينقة االستجابة اجلسمانية المكامىة بوسيىة لعبة ل  دراسة حتىيى
. ىناك الفيق بُت البحث األول التعارف ابلقى  دلهارة المكالم الىغة العيبية
لًتقية ادلباشية ل  طينقة والبحث تقوم بو الباحثة و ىي أن البحث نتعىق 
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ل   دراسة حتىيىية، وأن البحث الذي تقوم بو الباحثة تتعىق بمهارة المكالم
 .دلهارة المكالم الىغة العيبية  (Power Point)طينقة ادلباشية ابستخدام وسيىة 
، ىو طالب قس  التعىي  الىغة العيبية بمكىية الًتبية و التعىي  جلامعة خَت الناس -4
 ابلبحث (2014)السىطان الشينف قاس  اإلسالمية احلمكومية ر او بمكنبارو 
عيبية لًتقية مهارة المكالم تعىي  الىغة اليف  لسمعية الشفونةل  تطبيق الطينقة ا
 ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد ابب السالم بمكنبارو. يفطالب الصف األول لدى 
ىناك الفيق بُت البحث األول والبحث تقوم بو الباحثة و ىي أن البحث 
، وأن البحث الذي لًتقية مهارة المكالم لسمعية الشفونةالطينقة ا ل نتعىق 
الطينقة  و لسمعية الشفونةبُت الطينقة ا مقارنةتعىق بتحىيل تقوم بو الباحثة ت





  تصميم البحث .أ 
حلصول لى  مفهوم التفمكَت النقدي وحل نتجو إىل ا حبث ممكتيب ىذا البحث
ىو سىسىة م   مكتيببحث ادلالل. ادلشمكالت واإلبداع واالبتمكار والتعاون والتواص
 68.األنشطة ادلتعىقة بطينقة مجع بياانت ادلمكتبة، وقياءة وتسجيل ومعاجلة ادلواد البحثية
ووفقا دلهاجي، فإن البحث يف ادلمكتبات ىو حبث نت  م  خاللو احلصول لى  البياانت 
 ا نظي  حىىتم  األدب أو الدراسات األدبية يف األمور ادلتعىقة مبشاكل البحث، مث 
 69.وفىسفيا مث نت  رفع صىة السياق
  البياانت مصدرب.  
 خالل م  الباحثة لىيها حصىت اليت ادلعىومات مصدر ىي مصدر البياانت
 تصبح حبيث لىيها احلصول مت اليت البياانت معاجلة ستت  .ادلستخدم البحث
 .استخدامها لىقارئ ميمك  جدندة معىومات
 و مها: مصدرن  خالل م  لىيها احلصول ميمك  الدراسة ىذه يف
 البياانت األساسية. ۱
األساسية ىي البياانت اليت نت  احلصول لىيها م  ادلصادر  البياانت
وىو  األولية، أى ادلصادر األصىية اليت حتتوي لى  ادلعىومات أو البياانت
 .۳۱۱۲نه  نعٍت ادل
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 البياانت الثانونة. ۳
البياانت االولية. البياانت البياانت الثانونة ىي البياانت اليت تستمكمل 
الثانونة يف ىذا البحث ىي مجيع ادلمكتبات اليت ميمك  استخدامها كمكائنات 
 حبثية يف ىذه الدراسة.
تتضم   .شمكل أبعاد بياانت ادلمكتبةب ىذا البحث  تمكون البياانت ادلستخدمة يف
  (Power Point)ادلباشية ابستخدام وسيىة طينقة بدراسىة حتىيىية ل   ىذا البحثبياانت 
. وسيىة ة وادلأخوذة م  لدة كتب ورلالت حول الطينق. دلهارة المكالم الىغة العيبية
 نتضم  األدب كمصدر لبياانت ادلمكتبة:
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, 
Materi, dan Media) (UIN Malang Press. 2008)Acep Hermawan, 2014, Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA), Ahmad 
Fuad Effendy, 2017, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT 
Malang), Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, )Ma’had Munawir, 
Yogyakarta), Azhar Arsyad, 2010, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 
(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, 2016, 
Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan Kontemporer, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada), Beti Mulu, Fungsi Sighah Al-Amr dalam Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Melalui Metode Respon fisik total, Ulin Nuha, Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:DIVAPress,Cet1.2012), Oemar Hamalik, 
Proses Belajar Mengajar  (Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008), 
 العيب م  النظينة إىل التطبيق، طيق تدرنس الىغة العيبية لغَت، الدن  نثمي
(Kreasi Edukasi :5051 ) ،.تعىي  الىغة العيبية 2008لمي الصدنق لبدهللا .




 طريقة مجع البياانتج. 
 :يتم مجع هذه املصادر ابلطريقة التالية 
 .فاهيم املكتوبة يف أدبيات املصدر، من خالل فهم وتفسري املسريالتف. 1
، من خالل النظر يف مفاهيم بياانت البحث وفًقا التماسك الداخلي . . 2
 .لتناغمها مع بعضها البعض
 .هذا جهد إلجياد فهم أو تفسري جديد لشيء ما ،االستدالل. 3
 : التحرير -
بينما يف اللغة ( direct method)اإلجنليزية الطريقة املباشرة هي ترمجة من الطريقة 
. تظهر هذه الطريقة وفقا على أزهار أرشاد، كرر فعل العربية تسمى الطريقة املباشرة
على رفض الطريقة القواعد والرتمجة الىت تدعي معاملة اللغة كشئ جامد وليس هلا 
أكثر حتليل عنصر. يف نفس الوقت كانت هناك حركة انتشرت جلعل اللغات األجنبية 
 وكفائة.
تفرتض الطريقة املباشرة أن عملية تعلم لغة أجنبية هي نفسها عملية تعلم اللغة 
األم، أي ابستخدامها بشكل مباشر ومكثف يف اجملتمع. وفقا هلذه الطريقة، يتعلم 
الطالب اللغات األجنبية من خالل االستماع والتحدث، بينما ميكن تطوير  القراءة 
 70ا.والكتابة ال حق
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واضحة حول معىن ادلفردات اليت يدرسها ادلعلم. قد يكون سبب إتقان ادلفردات 
 68ناسب للوساط..ادلنخفضة هذا هو االستخدام غري ادل
اللغة العربية هي درس من الدروس ادلوجودة يف ادلدارس إبندونيسيا. وهي قريبة من 
الطالب ألهنا يستخدمها الطالب يف ادلدرسة خصوصا عندما يقومون ابلصلوات اخلمس 
وغريها. وهي أفضل اللغة يف العامل لكثرة استخدامها من ادلسلمني يف جزيرة العرب 
. قبل تعليم اللغة العربية، عملية 69وغريها. كل   تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا غري هنين
لغة األم. يف رأي "أولني نوها"، أن اللغة األم تكون عاطقة شخص ميلك خربة اللغة، يعىن 
يف استيعاب اللغة األجنبية جيندا. ألن اللغة العربية و اللغة األم خمتلفتان يف األصوات 
 70غريها.وادلفردات واجلمل و 
 :  تنظيم
يتم تعريف الطرق بشكل عام على أهنا عمليات أو طرق أو إجراءات مستخدمة 
حلل ادلشكالت. الطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت يف هذه الدراسة هي مراجعة 
األدبيات. مراجعة األدبيات هي اخلطوة األوىل يف طريقة مجع البياانت. مراجعة 
انت هتدف إىل إجياد البياانت وادلعلومات من خالل ي طريقة جلمع البياه األدبيات
ادلستندات ، سواء ادلستندات ادلكتوبة والصور الفوتوغرافية والصور والواثطق اإللكرتونية 
اليت ميكن أن تدعم عملية الكتابة. وستكون نتاطج البحث أيًضا أكثر مصداقية إذا  
  دلوجودة. عالوة على ذلك، بعدوالفنية اكانت مدعومة ابلصور أو األوراق األكادميية 
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 ذلك، بعد على   دلوجودة. عالوةوالفنية اكانت مدعومة ابلصور أو األوراق األكادديية 
أن  ةنك  للباحثدتبتحليل البياانت حبيث  ةقوم الباحثت، مجع البياانت أو ادلعلومات
 73.يستنتج حول ادلشنكلة قيد الدراسة
 : العثور 
أي قراءة الدروس اليت هتدف إىل أن يتمنك  الطالب م  ادلطالعة مفّصل القرأة، 
لعة طريقة إللقاء الدروس ابلقراءة. م  اة ادلطالقراءة بشنكل صحيح وفهم ما يقرأ. طريق
خالل ىذه الطريقة ، يتوقع م  الطالب أن ينكونوا قادري  على نطق النكلمات واجلمل 
 ابللغة العربية بطالقة وطالقة وصحيحة.
على سبيل ادلثال يعرض ادلعلم  (Power Point)وسيلة  نكالم ابستخدام التعلم 
الب التحدث حسب الصورة أو مع قيام ادلعلم الصور بشنكل متسلسل ويطلب م  الط
بتقدمي دروس اللغة العربية م  خالل احملادثة ، يف تلك احملادثة دينك  أن حتدث بني 
ادلعلم والطالب وكذلك الطالب والطالب ، مع اإلضافة واالستمرار يف إثراء النكلمات 
 )ادلفردات( أكثر فأكثر.
 
 طريقة حتليل البياانتد. 
حتليل البياانت  .، وخاصة البحث النوعيالبحثمفتاح جناح  البياانت ىي  
ىو عملية تنظيم وفرز البياانت إىل أمناط وفئات ووصف أساسي واحد حبيث دينك  العثور 
جادل  75.على ادلواضيع ودينك  صياغة فرضيات العمل على النحو الذي اقًتحتو البياانت
Miles و Huberman  بياانت النوعية مت تنفيذىا بشنكل يف سوغيونو أبن أنشطة حتليل ال
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أو تتم عملية  76،ئها، حبيث كانت البياانت ممتلئةواستمرت ابستمرار حىت انتها  تفاعلي 
حىت تصبها يف تقرير  البحث، وحتدث انعنكاسية أثناء ي بشنكل مستمرالتحليل االصطناع
 77.البحث
هل على الباحثة وابلتايل فإن البياانت اليت مت ختفيضها ستوفر صورة واضحة، وتس 
 فإن ، البياانت حتليل بعد78القيام مبزيد م  مجع البياانت، والبحث عنها إذا لزم األمر.
 األكثر أن Huberman و Miles كشف احلالة ىذه يف ، البياانت عرض ىي التالية اخلطوة
 تالبياان عرض تقدمي يتم مث .السردي النص ىو النوعي البحث يف البياانت لتقدمي استخداًما
يف التحليل النوعي للبياانت وفقا دلايلز  األخيرةاخلطوة . سردية بطريقة الدراسة ىذه يف
 يف ادلوجودة األولية االستنتاجات .وىوبرمان ىي استخالص النتائج والتحقق نتيجة للبحث
 كانت إذا ولنك ، األدلة طريق ع  منها التحقق ودينك  مؤقتة تزال ال البياانت حتليل
 ألن الشرط ىذا. للتحقق حاجة ىناك تنكون فل  ، قوية أبدلة مدعومة األولية االستنتاجات
 .مستمرة النوعي البحث طبيعة
، فإن طريقة التحليل وصفية وحتليلية نوعي حبثإىل أن ىذا البحث ىو وابلنظر  
دينّك  التحليل النوعي للمحتوى الباحثني  .79ومتداخلة وعاكسة يتم تطبيقها يف وقت واحد
، واليت بدورىا ت اليت ذلا نفس ادلعٌت يف الفئاتلنص م  خالل جتميع النكلمام  فهم ا
حتليل  فأوضح أن HM Taufikيف   Moleong وأما   .ستقوم ببناء منوذج أو نظام مفاىيمي
يهدف إىل االستنتاج م  خالل احملاولة إلجياد خصائص الرسائل بشنكل موضوعي مضمون 
 80ومنهجي.
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 آتية:خطوات  3خالل يتم حتليل البياانت م   
 ت.ختفيض البياان (1
إن ختفيض البياانت ىو  عملية الشرح واختيار النقاط الرئيسية والًتكيز على األشياء ادلهمة 
والبحث ع  ادلوضوعات واألمناط وإزالة ما ىو غري موضوعي. وابلتايل فإن البياانت اليت مت 
مبزيد م  مجع البياانت، والبحث ختفيضها ستوفر صورة واضحة، وتسهل على الباحثة القيام 
 81عنها إذا لزم األمر.
 عرض البياانت (2
بعد ختفيض البياانت تنكون اخلطوة التالية ىي عرض البياانت، يتعلق ىذا النشاط ابلتنظيم 
 82والًتتيب يف أمناط العالقات حىت يتم فهم البياانت ادلقصودة بسهولة أكرب.
 االستنتاج (3
وعي للبياانت وفقا دلايلز وىوبرمان ىي استخالص النتائج اخلطوة الثالثة يف التحليل الن
 والتحقق نتيجة للبحث.
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 نتيجة البحث . أ
ىي عملية التعليم مت  ) Power Point)يلة ستخدام وسرة ابشباادلطريقة التعليم 
تصميمها بطريقة جتعل الطالب يبُت بنشاط ادلفاىيم أو القوانُت أو ادلبادئ من خالل 
 . ) Power Point)مراحل يف الطريقة ادلباشرة بوسيلة 
يف عملية التعليم والتعلم ، يكون لوجود وسائل اإلعالم معٌت مهم جًدا. ألنو يف 
لنشاط ، ميكن ادلساعدة يف نقل ادلواد غَت الواضحة من خالل تقدمي الوسائط  ىذا ا
كوسيط ، وميكن تبسيط تعقيد ادلواد اليت سيتم نقلها إىل الطالب مبساعدة وسائل 
 اإلعالم.
 البحث ةتوصي . ب
 وأنمل للكتاب، اجلديدة للمعرفة مكاان البحث ىذا يصبح أن ادلتواقع ومن
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